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ABSTRAK 
 
Dwi Nurchayatun. K3312025. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DILENGKAPI 
MEDIA WORD SQUARE UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN 
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI TATA NAMA SENYAWA 
KIMIA KELAS X IPS  2 SMAN 2 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) Minat belajar siswa 
melalui penerapan model pembelajaran student team achievement division 
(STAD) dilengkapi media word square pada materi tata nama senyawa kimia di 
kelas X IPS 2 SMAN 2 Sukoharjo. (2) Prestasi belajar siswa melalui penerapan 
model pembelajaran student team achievement division (STAD) dilengkapi media 
word square pada materi tata nama senyawa kimia di kelas X IPS 2 SMAN 2 
Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang 
terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo tahun pelajaran 
2015/2016. Sumber data adalah siswa dan guru. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancar, angket, dan tes. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa model pembelajaran 
Student Team Achievement Division (STAD) dilengkapi media word square dapat 
meningkatkan prestasi dan minat belajar siswa kelas X IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo 
pada materi tata nama senyawa kimia. Peningkatan minat belajar siswa dilihat dari 
ketercapaian minat belajar siswa pada pratindakan (28,7%), siklus I (64%), dan 
siklus II (85%) dengan kategori minimal tinggi. Peningkatan prestasi belajar siswa 
dilihat dari ketercapaian aspek pengetahuan siswa dengan kategori tuntas pada 
siklus I yaitu 55%  meningkat menjadi 73% pada siklus II. Aspek sikap siswa 
dengan kategori minimal baik pada siklus I sebesar 85% meningkat menjadi 97% 
pada siklus II. Aspek keterampilan siswa dengan dengan kategori minimal baik 
pada siklus I yaitu 85% meningkat menjadi 91% pada siklus II.  
 
Kata Kunci: penelitian tindakan kelas, student team achievement division, minat 
belajar,    prestasi belajar, tata nama senyawa kimia 
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ABSTRACT 
 
Dwi Nurchayatun. K3312025. IMPLEMENTATION OF STUDENT TEAM 
ACHIEVEMENT DIVISION MODEL COMPLETED BY WORD SQUARE 
MEDIA TO IMPROVE INTEREST AND STUDENT LEARNING 
ACHIEVEMENT ON SUBJECT MATTER OF NOMENCLATURE OF 
COMPOUNDS CHEMISTRY AT CLASS X IPS 2 SMA N 2 SUKOHARJO 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis. Faculty of Teacher 
Training and Education Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. October 
2016. 
The aims of this research were to improve: (1) student’s learning interest 
by implementing student team achievement division model completed by word 
square media in subject matter of nomenclature of compounds chemistry at class 
X IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo. (2)  student’s learning achievement by 
implementing student team achievement division model completed by word square 
media in subject matter of nomenclature of compounds chemistry at class X IPS 2 
SMA N 2 Sukoharjo. 
This research was a classroom action research (CAR) which was held in 
two cycles. The implementation phase of cycle, consist of planning, acting, 
observing, and reflecting. The research subject was the student of class X IPS 2 
SMA N 2 Sukoharjo academic year 2015/2016. Source of data were student and 
teacher. Data was obtained through observations, interviews, questionnaires, and 
test. The data were analyzed by descriptive qualitative method. 
The result of this research showed that implementation of Student Team 
Achievement Division (STAD)  model completed by word square media could be 
improved the student’s learning interest and achievement in the subject matter of 
nomenclature of compounds chemistry at class  X IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo. 
Increased student’s learning interest seen from student interest in pre-cycle 
(28.7%) , first cycle (64%) and second cycle (85%) with minimal high category. 
Increased student’s achievement learning outcomes progress could be seen from 
knowledge, attitude, and skill aspect. Knowledge aspects improvement from 55% 
in cycle I to 73% in cycle II. Attitude aspects with minimal good category 
improvement from 85% in cycle I to 97% in cycle II. And then, skill aspects with 
minimal good category improvement from 85% in cycle I to 91% in cycle II 
 
Keywords: classroom action research, student team achievement division, 
student’s learning interest, learning achievement, nomenclature of 
chemistry 
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